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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh antara 
penerapan internet financial reporting dan tingkat pengungkapan informasi pada 
website perusahaan terhadap frekuensi perdagangan saham. Penelitian ini 
menguji perusahaan yang tercatat dalam index LQ 45  di  Bursa  Efek  Indonesia  
(BEI)  periode  Februari  2011 - Januari 2012.  
Sampel dari penelitian ini menggunakan 50 perusahaan yang terdaftar dalam 
index LQ 45. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan nilai t. 
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa internet financial reporting dan 
tingkat pengungkapan informasi pada website perusahaan berpengaruh positif 
terhadap frekuensi perdagangan saham perusahaan. Dengan demikian, 
berpengaruh terhadap investor untuk mengambil keputusan apakah akan 
membeli, menjual, atau menahan saham perusahaan, yang akan mempengaruhi 
tingkat frekuensi perdagangan saham perusahaan. 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Internet Financial Reporting, tingkat pengungkapan informasi, 
frekuensi perdagangan saham. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the effect of the application of 
internet financial reporting and the level of disclosure of information on 
company's website against the frequency of stock trading. This study tests the 
company recorded in the LQ 45 index on the Indonesia stock exchange from 
February 2011 to January 2012. 
Data sample consisted 50 companies listed in the LQ 45 index. The analytical tool 
used in this research is descriptive statistics, the classical assumption and 
hyphotesis test with t values. 
The results obtained in this study that internet financial reporting and the level of 
disclosure of information on the company's website the positive effect of frequency 
stock trading company.Thus the effect on  investor to take a decision whether to 
buy, sell or hold the shares of the company, which would affect the level of 
frequency stock trading company. 
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